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ABSTRAK 
 
Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Kurs Mata Uang Asing, Dan 
Suku Bunga Bi Terhadap Tingkat Harga Emas (2008 - 2012) 
 
AJENG RATIH SUSANTI 
F0108002 
 
Emas dalam setiap tahun mempunyai potensi kenaikan harga. Harga emas 
merupakan salah satu aset keuangan yang tengah mendapat perhatian sebagai 
salah satu indikator utama. Kurs yang tidak seimbang juga akan mengakibatkan 
inflasi, dan inflasi cukup berpengaruh terhadap meningkatnya harga emas. 
Penelitian ini untuk memperoleh informasi dan menemukan jawaban terhadap 
persoalan faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas di Indonesia pada periode 
2008-2012. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah pencatatan 
langsung berupa data time series dari tahun 2008-2012. Hasil analisis 
menggunakan menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) sehingga 
diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas di Indonesia perionde 
2008-2012 dengan persamaan E(P) = 760919,0328 + 6,0701KURS – 
61896,4061BIRATE – 20577,0980INF. Secara statistika dalam menentukan 
ketepatan fungsi regresi sampel terhadap nilai aktual dapat diukur dari nilai 
statistik Uji t, nilai statistik Uji F dan nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar 
61,86%. Hasil ini menjelaskan bahwa variabel harga emas dapat dijelaskan oleh 
variasi kurs mata uang Dollar Amerika Serikat (USD), tingkat suku bunga SBI, 
dan tingkat inflasi sebesar 61,86% dan sisanya 38,14% disebabkan oleh variabel 
lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
 
Kata kunci : Harga emas, inflasi, kurs, suku bunga SBI, OLS. 
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ABSTRACT 
 
Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Kurs Mata Uang Asing, Dan 
Suku Bunga Bi Terhadap Tingkat Harga Emas (2008 - 2012) 
 
AJENG RATIH SUSANTI 
F0108002 
 
Gold each year has the potential to increase the price. The price of gold is a 
financial asset that was received attention as one of the main indicators. Exchange 
rates are not balanced will lead to inflation, and inflation are affecting an 
increasing gold price. This research is to obtain information and find answers to 
the question of the factors that affect the price of gold in Indonesia in the period 
2008-2012. Data collection techniques used is a direct recording in the form of 
time series data from 2008-2012. Results of the analysis using the approach 
Ordinary Least Square (OLS) in order to obtain the factors that affect the price of 
gold in Indonesia perionde 2008-2012 by the equation E (P) = 760,919.0328 + 
6,0701KURS - 61896,4061BIRATE - 20577,0980INF. Statistically in 
determining the accuracy of the sample regression function can be measured 
against the actual value of the statistical value t test, F test statistic value and the 
coefficient of determination obtained by 61.86%. These results explain that the 
gold price variable can be explained by variations in currency exchange rates US 
Dollar (USD), the SBI interest rate and the inflation rate amounted to 61.86% and 
the remaining 38.14% were caused by other variables that are not addressed in 
this study. 
 
 
Keywords: gold price, inflation, exchange rate, interest rate SBI, OLS. 
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MOTTO 
 
“If you want something you’ve never had, then you’ve got to do something you’ve 
never done”- Anonymous 
 
“Failure is a bruise, not a tattoo”- Jon Sinclair 
 
“When you come out of the storm, you won’t be the same person that walked in. 
That’s what the storm is all about”- Haruki Murakami 
 
“Life is better when you decide you don’t care”- Me 
 
“Kalau ada yang mendorong terlalu keras, cara terbaik agar tidak jatuh adalah 
menghindar”- Me 
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